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EDITORIAL
EDIÇÃO ESPECIAL NEJ – RIO + 20
A Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), por meio do seu Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Ciência Jurídica – Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica, é a primeira e 
única Instituição de Ensino Superior do Brasil eleita para contar com o apoio institucional e financeiro 
da União Europeia (UE) para desenvolvimento, a partir do ano de 2007, de atividades de ensino e 
pesquisa por meio da Cátedra Jean Monnet. Poucas instituições, nos cinco continentes, possuem tal 
privilégio. O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado e Doutorado em Ciências Jurídicas 
da UNIVALI e a Cátedra Jean Monnet de Integração Europeia lançam esta edição especial, voltada 
ao Direito Ambiental e Sustentabilidade, pois em tempos de Rio+20, em que a discussão ocorre em 
um âmbito global e cujos problemas são transnacionais, tem-se a preocupação de se estabelecer 
um novo paralelo também no âmbito ambiental.
Nesta edição preparatória, em comemoração ao evento da I Conferencia Internacional de 
Direito Ambiental, Sustentabilidade e Transnacionalidade que ocorrerá nos dias 9 e 10 de Abril de 
2012 em nossa Instituição, evento preparatório para Rio + 20, contamos com a colaboração de 
uma das maiores autoridades do Direito Ambiental no mundo, se não a maior, o Dr. Michel Prieur, 
da Universidade de Limoges na França. 
Contamos, ainda, com o texto O PRINCÍPIO DA “NÃO REGRESSÃO” NO CORAÇÃO DO 
DIREITO DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE. Michel Prieur - Professeur Emérite à l’Université 
de Limoges. Directeur scientifi que du CRIDEAU. Doyen Honoraire de la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de LIMOGES. Directeur de la Revue Juridique de l’Environnement. Président 
du Centre International de Droit Comparé de l’Environnement. Président adjoint de la Commission 
droit de l’environnement de l’UICN. E-mail: michel.prieur@unilims.fr.
REFLEXÕES SOBRE O DIREITO TRANSNACIONAL. Maurizio Oliviero - Doutor em Direito 
e Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Perugia. Titular das disciplinas de Direito 
Público Comparado e Direito Islâmico. Professor visitante com bolsa CAPES no Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – Cursos de Mestrado e Doutorado, professor visitante 
e pesquisador em diversas universidades (Columbia University, Al-Quds de Jerusalém e Heildelberg, 
Alemanha – Max Planck Institut e Universidade de Alicante na Espanha. Embaixador do Programa 
Erasmus por Itália. (oliviero@unipg.it); Paulo Márcio Cruz - Realizou Estágio Sênior e Pós-Doutor 
em Direito do Estado pela Universidade de Alicante, na Espanha, com Bolsa CAPES (2005 e 2011, 
respectivamente). É Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina 
e Mestre em Instituições Jurídico-Políticas também pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).  Coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica 
da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) em seus programas de Doutorado e Mestrado em Ciência 
Jurídica. Foi Secretário de Estado em Santa Catarina e Vice-reitor da UNIVALI. É professor visitante 
nas universidades de Alicante, na Espanha, e de Perugia, na Itália. E-mail: pcruz@univali.br.
L’ENTREPRISE A L’EPREUVE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. Aude Langlais - Máster 
Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante – (España). 
E-mail: audel89@hotmail.com.
ÁGUAS NA AMAZÔNIA E DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL. Solange Teles da 
Silva - Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM). Professora do Programa de Pós-Graduação da em Direito Ambiental 
da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq; 
Fernando Antonio de Carvalho Dantas - Professor do Programa de Pós-Graduação da em Direito 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Professor da Faculdade Metropolitana de 
Manaus (FAMETRO). Pesquisador do Centro de Estudos Sociais América Latina (CES-AL). E-mail: 
facdantas@hotmail.com.
RIO+20 – CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO: Contexto, principais temas e expectativas em relação ao novo 
“Direito da Sustentabilidade”. Ricardo Stanziola Vieira – Pós-doutorado no Centro de Pesquisa 
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Interdisciplinar em Direito Ambiental, Urbanismo e gestão do território (Crideau, Universidade de 
Limoges - França, 2007-2008). Docente Titular nos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica e no Curso de Mestrado em Políticas Públicas - 
UNIVALI. Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1996), Formação em Direitos 
Humanos - Instituto Internacional de Direitos Humanos, IIDH, França (1996); Diplomado pela Escola 
de Governo/SP (1996); Mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1999) 
e Doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004). E-mail: 
ricardo@ambientallegal.com.br.
A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E A TEORIA DOS SISTEMAS NA SOCIEDADE 
TRANSNACIONAL. Agostinho Oli Koppe Pereira - Doutor em Direito (UNISINOS), professor 
e pesquisador no Mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, coordenador do Grupo 
de Pesquisa Metamorfose Jurídica; Cleide Calgaro - Doutoranda em Direito pela Universidade de 
Santa Cruz do Sul (UNISC); Mestre em Direito (UCS); Professora da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS); Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica (UCS); Henrique Mioranza 
Koppe Pereira - Doutorando em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC); Mestre 
em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos); Pesquisador do Grupo de Pesquisa 
Metamorfose Jurídica (UCS).
A SUPERAÇÃO DAS IMPROBABILIDADES DA COMUNICAÇÃO AMBIENTAL. Liton Lanes 
Pilau Sobrinho - Doutor em Direito. Professor do Programa de Pós-graduação stricto sensu em 
ciência jurídica, mestrado e doutorado da Universidade do Vale do Itajaí. Professor Titular da 
Cátedra Jean Monnet de Integração Europeia. Professor da Faculdade de Direito da Universidade 
de Passo Fundo. E-mail: liton@univali.br; Álvaro Sánchez Bravo - Doutor em Direito. Professor 
da Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha, Espanha. Presidente da Associação Andaluza 
de Direito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Coordenador de Relações Internacionais 
do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). E-mail: elialva@us.es.
LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR COMO ELEMENTO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA. Daniel Garcés Paredes - Abogado, Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile, Magíster en Derecho Ambiental Universidad 
Complutense de Madrid. E-mail: danielgarces@gmail.com
LA CONTAMINACIÓN MARINA POR FUENTES TERRESTRES: UN PROBLEMA GLOBAL. 
Elizabeth León Rodríguez - Becaria del programa de becas de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Estudiante del Máster 
Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante. E-mail: 
elileonrodriguez@hotmail.com.
EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL A LA LUZ DE LA GOBERNANZA 
TRANSNACIONAL. Andrés F. Sevilla Gaitán - Máster Universitario en Derecho Ambiental y de 
la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante – (España). E-mail: afsg2@alu.ua.es.
Agradecemos a colaboração dos professores acima referidos, que contribuem com o aprimoramento 
e a reflexão sobre os temas da atualidade da União Europeia e da América Latina.
Desejamos a todos uma excelente leitura,
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho
Títular da Cátedra Jean Monnet da União Europeia
